ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

TUNGGAKAN PEMBAYARAN REKENING PADA

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)





KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
 Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan oleh penulis dari hasil 
data yang dipperoleh di PDAM Tirta Kampar, maka penulis dapat menarik 
kesimpulan : 
1. Faktor-faktor yang mempengaruhi tunggakan pembayaran rekening pada 
PDAM Tirta Kampar adalah Kualitas air sebagai hasil produksi PDAM yang 
dikonsumsi pelanggan. keluhan paling banyak yaitu dari kualitas air. 
Masyarakat banyak mengeluh tentang air yang kotor, berwarna kecoklatan, 
air berbau., pelayanan jasa kurangnya pelayanan jasa PDAM terhadap 
konsumen, sehingga masyarakat akan berkurag kesadarannya untuk 
membayar Air, faktor ekonomi keadaan masyarakat yang mayoritasnya 
berpenghasilan menengah kebawah, banyak membuat masyarakat tidak 
sanggup untuk membayar Air. 
2. Akibat dari penunggakan rekening air maka pelanggan akan dikenakan sanksi 
yaitu: akan dikenakan biaya keterlambatan (denda), akan dilakukan 
penyegelan meter air, akan dilakukan pencabutan dan pembongkaran meter 





 Berdasarkan hasil pembahasan, maka hal-hal yang dapat disampaikan sabagai 
saran kepda Perusahaan PDAM Tirta Kampar cabang Bangkinang dan 
masyarakat umum, Adalah sebagai berikut : 
1. Diharapkan kepada masyarakat yang menggunakan rekening air  mempunyai 
rasa kesadaran yang tinggi dala membayar rekening air. 
2. Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kampar agar dapat memberikan 
pelayanan yang baik kepada masyarakat, agar masyarakat merasa puas dan 
nyaman terhadap pelayanan yang diberikan. 
 
